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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последнее время интерес к изучению английского языка растет. Это 
происходит из-за возросшей необходимости в международном общении, 
доступу к различной информации. 
Практически в любой профессиональной деятельности людям приходится 
иметь дело с иностранными коллегами и осуществлять коммуникацию. 
Такая тенденция требует и изменений в сфере образования. Современное 
обучение иностранному языку должно быть эффективным, чтобы ученики 
могли пользоваться своими знаниями и быть способными дальше их развивать. 
Одним из средств повышения эффективности формирования языковых 
навыков является игровой метод. О такой возможности игр как «обучение» 
известно уже давно. Многие выдающиеся педагоги говорили о том, что этот 
метод является очень эффективным. В игре проявляются полностью даже 
скрытые возможности или особенности ребенка. 
Использование метода игры на занятии требует особой подготовки от 
преподавателя и напряжения сил (умственных и эмоциональных) от 
обучающихся. Во время игры детям приходится решать многие вопросы (какую 
тактику предпринять для победы, как лучше ответить на поставленный вопрос, 
какую манеру поведения лучше выбрать, какими качествами каждый участник 
может помочь на пути к победе). Решение этих задач усиливает мыслительную 
деятельность. Если на протяжении всей игры участники будут говорить на 
иностранном языке, это только усилит обучающую значимость игры. Сами дети 
не задумываются об обучающей части игры, для них это лишь развлечение, 
поэтому они с удовольствием принимают в ней участие. Именно это и 
привлекает педагогов. Помимо обучающей функции, игра также может 
наладить психологическую атмосферу в классе по ряду причин: в игре нет 
слабых и сильных, нет успевающих и отстающих. Более того, иногда 
отстающие ученики показывают лучшие результаты в игре, так как в игре 
требуется сообразительность и находчивость, а не идеальное знание предмета.  
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Чувствуя равенство, будучи вовлеченными в игровой процесс, дети 
забывают о стеснительности и языковом барьере, что благотворно сказывается 
на результатах обучения. Языковой материал усваивается незаметно, зато 
заметны результаты, которые вызывают удовлетворение самим собой у ребенка 
(он видит, что может делать то же самое, что и остальные ребята). 
Цель исследования: проверить эффективность использования игрового 
метода как средства обучения английскому языку   на среднем этапе. 
Для выполнения поставленной цели нам будет необходимо выполнить 
следующие задачи: 
1. Исследовать теоретический аспект игры как метода обучения; 
2. Обозначить роль игры в обучении; 
3. Изучить классификацию игр; 
4. Разработать игры для использования на уроках английского 
языка в 5 классе. 
Объект исследования: формирование языковых и речевых навыков в процессе 
игры у  школьников на среднем этапе обучения. 
 Предмет исследования: игра в обучении школьников на среднем этапе 
обучения. 
Гипотеза: если применять обучающие игры на среднем этапе изучения 
иностранного языка, то учащиеся будут усваивать знания более эффективно. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: труды по 
методике обучения иностранному языку (Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез, 
В.И.Загвязинский, Я.А,Коменский и др.); труды по психологии обучения 
(Л.С.Выготский, А.А. Рудяшко, Д.Б.Эльконин);  
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложений.  В первой главе раскрываются теоретические основы 
игры как педагогического средства, роль и место игры в обучении английскому 
языку в средней школе, классификация обучающих игр. Во второй главе 
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рассматриваются цели и содержание обучения английскому языку на среднем 
этапе обучения и представлены результаты эксперимента.  
Методами исследования были выбраны: анализ педагогической, 
психологической, методической литературы по проблеме исследования, 
наблюдение, эксперимент.  
Практическая значимость работы заключается в разработке серии игр 
по английскому языку.  
 Исследование проводилось среди учащихся пятого класса средней 
школы МБОУ «Лицей №39» г. Озёрск Челябинской области. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИГРЫ КАК МЕТОДА 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
1.1. Принципы построения и правила использования игр 
 
Под понятие игры подходит многое, это может быть как создание 
представления, так и запоминание слов с использованием подручных 
материалов (карточки, картинки и т.д.). Если рассматривать игру как средство 
для запоминания словесного материала, то это просто еще один из видов 
речевых упражнений. Также игра может рассматриваться как ситуативно-
вариативное упражнение, в котором тренируется не только лексика, но и 
интонация, манера речи, так как речевая ситуация максимально приближена к 
реальному общению. 
С психологической точки зрения, игра – форма деятельности в 
условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного 
опыта. Сфера игровой деятельности охватывает огромные пространства 
идеального, материального и духовного мира. Играм не уделялось внимания со 
стороны науки до тех пор, пока в 20-ом веке не появились первые научные 
работы.  
Хотелось бы отметить, что игра, как и любой вид деятельности, строится на 
принципах. И список таких принципов игры широк: активность игрока, 
открытость и доступность игры, динамичность игры, наглядность и 
виртуальность игры, занимательность и эмоциональность, разыгрывание и 
исполнение ролей, целеустремленность игрока, самодеятельность и 
самостоятельность в игре, состязательность и соревнование, результативность и 
повторяемость игры, подчинением правилам. [10] 
Целью обучающей игры является конкретный результат. Игровая деятельность 
формирует мотивационную сферу, и ребенок начинает хотеть учиться, 
получать новые знания. В связи с этим материал запоминается легче, детям уже 
не так сложно настроиться на учебу и они готовы осуществлять коммуникацию.  
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У игры много преимуществ перед традиционной методикой, и она должна 
использоваться на уроках. Видное место в классификации игр, используемых 
на уроках иностранного языка, занимают труды М.Ф. Стронина. Он разделял 
игры на подготовительные (грамматические, лексические, фонетические и 
орфографические) и творческие. Все подготовительные игры связаны между 
собой. Творческие игры способствуют дальнейшему развитию речевых 
навыков и умений. 
Любое средство можно использовать как для благих целей, так и для того, 
чтобы навредить. Игры не являются исключением для этого утверждения. Для 
того, чтобы получить желаемые результаты, нужно знать и уметь применять 
различные правила. Первое упоминание о правилах использования игр 
принадлежит Я.А.Коменскому в его труде «Законы хорошо организованной 
школы». Они сформулированы так точно и обоснованно, что до сих пор 
представляют интерес для практической деятельности педагога. 
«1. Игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них 
как на нечто побочное, а не как на какое-нибудь дело.  
2. Игра должна способствовать здоровью тела не менее, чем оживлению духа.  
3. Игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия.  
4. Игры должны служить преддверием для вещей серьезных.  
5. Игра должна оканчиваться раньше, чем надоест.  
6. Игры должны проходить под наблюдением воспитателей.  
7. При строгом соблюдении этих условий игра становится серьезным делом, т.е. 
развитием здоровья, или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной 
деятельности, или всем этим одновременно». [13, с.141-142] 
Самыми важными компонентами любой игры Коменский называл: 
подвижность тела, жизнерадостность духа, порядок, игра с толком и по 
правилам, победа доблестью, а не хитростью.  
При изучении современной педагогической литературы можно сформулировать 
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ряд требований, на которые стоит обязательно обратить внимание при 
использовании игрового метода обучения.  
1. Детей не надо принуждать участвовать в игре, стоит найти такой способ, 
чтобы они сами были вовлечены в игровой процесс. 
2. У детей должно быть полное понимание того, что они делают. В чем смысл 
игры, какие правила, какую роль выполняет каждый участник. 
3. Поведение в игре не должно отличаться от поведения в реальной жизненной 
ситуации.  
4. Будучи вовлеченными в игровой процесс, дети не должны забывать нормы 
поведения и ценности, сложившиеся в обществе.  
5. Ни в коем случае не должно быть унижения достоинства игроков (как 
победивших, так и проигравших).  
6. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-
волевой, интеллектуальной и рационально-физической сфер ее участников.  
7. Педагог нужен в игре только для того, чтобы ее организовать и направлять в 
нужное русло. У каждого участника должна быть возможность показать свои 
способности и проявить инициативу.  
8. На среднем и старшем этапе обучения стоит привлекать внимание детей к 
анализу как игры, так и ее результатов. Можно дать им шанс предложить какие-
то нововведения, сыграть в следующий раз по-другому. Также стоит обратить 
внимание на связь игры с учебным материалом. 
 9. В игре не должно быть очень много информации (особенно новой для 
учеников). Игра не должна принимать излишне воспитательную форму.  
10. Игры ни в коем случае не должны быть азартными и нарушающими 
общепринятые правила и ценности.  
Игры способствуют выполнению важных методических задач: 
1.Созданию психологической готовности детей к речевому общению; 
2.Обеспечению естественной необходимости многократного повторения 
ими языкового материала; 
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3.Тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 
является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 
1.2. Классификация обучающих игр 
 
1.Грамматические и подготовительные игры 
Грамматические игры занимают ведущее место, так как при овладении 
грамматическим материалом, дети готовы к переходу к активной речи. 
Тренировка в употреблении грамматических структур, требующая 
многократного повторения утомляет своим однообразием, поэтому 
грамматические игры делают эту работу интересной и увлекательной. 
Данные игры преследуют цели:                                                                                 
1. Научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 
определенные грамматические трудности;                                                               
2. Создать естественную ситуацию для употребления данного речевого образца; 
3. Развить речевую творческую активность учащихся. 
2.Лексические игры  
Лексические игры строят фундамент речи. В жизни мы не используем 
слова без цели и мотива. Поэтому организуя лексическую игру, учитель должен 
продумать мотивацию ознакомления с этими словами. 
Данные игры преследуют цели:                                                                                 
1. Тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных 
к естественной обстановке;                                                                                        
2. Активизировать речемыслительную деятельность учащихся;                           
3. Развивать речевую активность учащихся;                                                            
4. Познакомить учащихся с сочетаемостью слов. 
3.Фонетические игры  
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Не менее важно научить детей правильному произношению. Эта задача 
должна решаться на начальном этапе, так как от степени сформированности 
данного навыка зависит успех дальнейшего обучения иностранному языку. 
Большую помощь в решении этой задачи оказывают фонетические игры. Они 
предназначены для корректировки произношения в ходе формирования 
речевых навыков и умений. 
Фонетические игры-упражнения преследуют цели:                                                
1. Тренировать учащихся в произношении английских звуков;                             
2. Научить учащихся громко и отчетливо читать стихотворения;                         
3. Разучить стихотворения с целью их воспроизведения по ролям.  
4.Орфографические игры 
Знание иностранного языка не будет полным без знания графической 
системы языка и умения грамотно писать на неродном языке. В решении этой 
задачи можно успешно использовать орфографические игры, которые имеют 
своей целью освоить правописание изученной лексики. 
Цель данных игр - упражнение в написании английских слов. Многие 
игры рассчитаны на тренировку памяти учащихся, другие основаны на 
некоторых закономерностях в правописании английских слов. 
5.Аудитивные игры 
Данные игры могут помочь достижению следующих целей аудирования: 
1. Научить учащихся понимать смысл однократного высказывания;                    
2. Научить учащихся выделять главное в потоке информации;                             
3. Научить учащихся распознавать отдельные речевые образцы и сочетания 
слов в потоке речи;                                                                                                               
4. Развить слуховую память учащихся;                                                                      
5. Развить слуховую реакцию. 
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6.Речевые игры 
Данные игры способствуют осуществлению следующих целей:                             
1. Научить учащихся умению выражать мысли в их логической 
последовательности;                                                                                                    
2. Научить учащихся практически и творчески применять полученные речевые 
навыки;                                                                                                                         
3. Обучить учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 
7.Ролевые игры 
             Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 
участниками реальной практической деятельности людей, создает условия 
реального общения. 
Эффективность обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом 
мотивации, повышением интереса к предмету. Ролевая игра мотивирует 
речевую деятельность, так как обучаемые оказываются в ситуации, когда 
актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, 
выяснить, доказать, чем-то поделиться с собеседником. Школьники 
наглядно убеждаются в том, что язык можно использовать как средство 
общения. 
В играх школьники овладевают такими элементами общения, как умение 
начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент 
согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение целенаправленно 
слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. 
  Обычно учитель берет себе роли лишь вначале, когда школьники еще не 
освоили данный вид работы. В дальнейшем необходимость в этом отпадет. 
В процессе игры сильные учащиеся помогают слабым. Учитель же 
управляет процессом общения: подходит то к одному, то к другому ученику, 
который нуждается в помощи, вносит необходимые коррективы в работу. 
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В ходе игры учитель не исправляет ошибки, а лишь незаметно для 
учащихся записывает их, чтобы на следующем занятии обсудить наиболее 
типичные. 
Игра как одна из форм отражения ведущей деятельности может 
соответствовать достигнутому возрасту, возвращаться к более ранним формам 
поведения, опережать соответствующую возрастную стадию и способствовать 
подготовке к новой ведущей деятельности. Эти и некоторые другие 
теоретические положения пока еще недостаточно используются для 
правильной организации учебной ролевой игры на уроках иностранного языка. 
В структуре ролевой игры  выделяются следующие компоненты: роли, 
исходная ситуация, ролевые действия (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1 
Первый компонент - роли. Роли, которые исполняют учащиеся на уроке, 
могут быть социальными и межличностными. Первые обусловлены местом 
индивида в системе объективных социальных отношений (профессиональные, 
социально-демографические), вторые определяются местом индивида в системе 
межличностных отношений (лидер, друг, соперник,..,). 
Подбор ролей должен осуществляться таким образом, чтобы 
формировать у школьников, активную жизненную позицию, лучшие 
человеческие качества личности: чувство коллективизма, взаимопомощи. 
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Второй компонент РИ – исходная ситуация выступает как способ ее 
организации. 
При создании исходной ситуации следует учитывать обстоятельства 
реальной действительности и взаимоотношения коммуникантов. 
В обучении используют ИЯ используют речевые ситуации, которые 
вызывают речевую реакцию учащегося. Следует различать естественные 
речевые ситуации (т.е. такие, которые возникают сами) учебно-речевые 
ситуации (УРС), которые создаются искусственно. Существуют следующие 
компоненты ситуации (Рисунок 2.): 
1.Субъект  
2.Объект (предмет разговора)  
3. Отношение субъекта к объекту  
4. Условия речевого акта 
 
Рисунок 2 
По мере развития диалогических умений школьников степень 
развёрнутости каждого из компонентов УРС может уменьшаться. 
1. Первый – самый полный, когда учитель подробно описывает все 
компоненты УРС. 
2. Второй – промежуточный, когда развитие речевой ситуации 
домысливаются самими учащимися 
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3. Третий – минимальный, где указывается только отношение к 
субъекту или к предмету разговора 
Соответственно уровням развёрнутости УРС изменяется и степень 
самостоятельности школьников в РИ. 
Третий компонент РИ – это ролевые действия, которые выполняют 
учащиеся, играя определённую роль. Ролевые действия, как разновидность 
игровых действий органически связаны с ролью – главным компонентом РИ. 
Описание роли дается в ролевой карточке, при этом информация может 
быть представлена детально: даны сведения о человеке (добрый, честный, 
ленивый ит.д.), о его жизненном и речевом опыте, о привычках, увлечениях и 
т.п. Однако информация не должна излагаться слишком подробно, ибо в этом 
случае участник игры лишается возможности проявить творчество. Описание 
может быть кратким, чтобы ученик мог домыслить образ персонажа, роль 
которого он будет исполнять. 
Роли распределяет учитель, их могут выбрать и сами учащиеся. Это 
зависит от особенностей группы и личностных характеристик учащихся, а 
также от степени владения ими иностранным языком. 
Если есть такая возможность, нужно записать ход игры на магнитную 
ленту, а затем вместе с учащимися прослушать фонограмму либо всей игры, 
либо отдельных ее фрагментов. При анализе игры можно записать 
необходимую информацию с магнитофона на доску. 
Помимо форм игрового общения, соответствующих определенным 
возрастным особенностям учащихся и их ведущей деятельности на конкретном 
возрастном этапе, на уроках иностранного языка со школьниками младшего, 
среднего и старшего возраста организовывались ролевые игры обиходного 
содержания, предназначенные для формирования норм речевого этикета, 
воспитания культуры поведения. Школьники учатся правильно приветствовать 
друг друга и взрослых, обращаться к собеседнику, выражать благодарность, 
приносить извинения и т.д. 
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Игровое общение приближается к естественному, если учащиеся 
овладевают типичными способами речевого взаимодействия. 
Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра вызывает 
потребность в общении, стимулирует интерес к участию в общении на 
иностранном языке, и в этом смысле она выполняет мотивационно-
побудительную функцию. 
Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в 
значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение 
учащихся в различных речевых ситуациях. Другими словами, ролевая игра 
представляет собой упражнение для овладения навыками и умениями в 
условиях межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает 
обучающую функцию. 
В ролевых играх воспитываются сознательная дисциплина, трудолюбие, 
взаимопомощь, активность подростка, готовность включаться в разные виды 
деятельности, самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить 
инициативу, найти оптимальное решение в определенных условиях, т.е. можно 
говорить о воспитательной функции ролевой игры. 
Ролевая игра формирует у школьников способность сыграть роль другого 
человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует 
учащихся на планирование собственного речевого поведения и поведения 
собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать 
объективную оценку поступкам других. Следовательно, ролевая игра 
выполняет в процессе обучения ориентирующую функцию. 
После того, как мы классифицировали игры, стоит еще раз упомянуть, 
что они играют очень важную роль в жизни человека, а особенно – ребенка. Но 
даже когда человек взрослеет, игра не уходит из его жизни полностью. Но не 
стоит забывать и о том, что в любой деятельности большую часть времени 
должен занимать труд, а игра может быть приятным дополнением. 
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1.3. Принципы обучения английскому языку в средней школе 
 
Термин "принцип" происходит от латинского слова рrincipium - "основа", 
"первоначало". Отсюда принцип обучения - это первооснова, закономерность, 
согласно которой должна функционировать и развиваться система обучения 
предмету. В отечественной теории обучения особо подчеркивается, что 
описание принципов есть ключ к созданию высокоэффективного учебно-
воспитательного процесса в любом типе учебного заведения и по любой 
учебной дисциплине. Этим объясняется тот факт, что проблема принципов 
обучения иностранным языкам традиционно находится в центре внимания 
отечественных ученых и учителей-практиков. [10] 
1. Принцип отбора содержания обучения 
Содержание обучения иностранным языкам не может быть постоянной 
единицей. Оно изменяется в соответствии с целями обучения иностранным 
языкам в конкретный этап человеческой истории.  
Языковые знания можно разделить на продуктивные (использующиеся 
для активного употребления) и рецептивные (предназначенные для их 
узнавания). Для того, чтобы как следует воспринимать речь и информацию при 
чтении нужно знать больший объем языкового материала, чем для того, чтобы 
воспроизводить свои мысли. Практически содержание обучения иностранному 
языку при любых целевых установках включает лишь небольшую часть 
языковых средств данного языка.  
При отборе содержания обучения иностранным языкам следует 
учитывать специфику разных типов школ/классов, точнее, условия обучения. 
Так, в школах с углубленным изучением иностранного языка объем 
усваиваемого языкового материала будет полнее и шире, нежели в обычной 
общеобразовательной школе. 
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Также, нельзя обучать учащихся общеобразовательных школ и гимназий, 
школ гуманитарного и технического профиля на одних и тех же текстах и 
ситуациях общения. На уровне отбора сфер и ситуаций общения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста преимущество отдается игровой 
сфере (не следует путать с игрой как методическим приемом, который может 
быть использован в работе с любым возрастным контингентом обучаемых).  
Отбор содержания обучения иностранным языкам в целом и его 
отдельных компонентов традиционно проводится в отечественной методике с 
учетом следующих двух принципов: 1) необходимости и достаточности 
содержания для реализации целей обучения учебному предмету; 2) 
доступности содержания в целом и его частей для усвоения. 
Первый принцип означает, что содержание обучения должно охватывать 
те его компоненты, которые важны для выполнения поставленной цели. Если в 
современной школе речь идет о развитии у учащихся способности к 
межкультурной коммуникации, то в содержание обучения следует помимо 
информации, способов деятельности, выраженных устным и/или письменным 
текстом и заданиями, включать также эмоциональную деятельность, 
вызванную предметом и процессом его усвоения. 
2. Второй принцип означает учет реальных возможностей учащихся для 
усвоения отобранного содержания обучения. В связи с этим в методике 
ставится вопрос об отборе "минимума языкового, страноведческого и речевого 
материала", т.е. минимальный объем содержания обучения, необходимого и 
достаточного для реализации поставленных целей в конкретных условиях 
преподавания и изучения языка. 
Предметный аспект содержания обучения является первичным при его 
отборе. Особую роль играет тематика, позволяющая определять в рамках 
определенных сфер и ситуаций общения характер языкового материала, 
жанровые и стилистические особенности текстов. Ведущим компонентом при 
отборе языкового материала является словарь.[3, с.336] 
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2. Общедидактические принципы обучения иностранному языку 
В средней школе обучение различным предметам осуществляется в 
соответствии с дидактическими принципами, которые как исходные научные 
положения возникли из обобщения опыта преподавания. Заслуга дидактики как 
науки состоит в том, что она теоретически обосновала разрозненные 
педагогические правила и воззрения и объединила их в систему дидактических 
принципов, которые в значительной мере предопределяют общую 
направленность, структуру, а также обусловливают содержание, методы и 
результаты учебно-воспитательного процесса. Дидактические принципы 
направлены на достижение эффективного и воспитывающего обучения, на 
овладение основами знаний и формирование умений применять знания в 
жизни; их реализация способствует всестороннему развитию духовных и 
физических сил школьников. 
Как известно, к наиболее признанным и устоявшимся 
общедидактическим принципам относятся: 1) принцип воспитывающего 
обучения, 2) принцип связи обучения с жизнью, 3) принцип сознательного 
обучения, 4) принцип творческой активности, 5) принцип наглядности, 6) 
принцип научности, 7) принцип систематичности, 8) принцип прочности 
усвоения знаний, 9) принцип доступности в обучении, 10) принцип учета 
индивидуальных особенностей учащихся. Все эти дидактические принципы 
взаимосвязаны и взаимозависимы, что позволяет рассматривать их в качестве 
определенной дидактической системы.  
Между тем, обучение иностранным языкам - процесс весьма 
специфичный. Если цель - добиться практического овладения иностранным 
языком, то главное заключается как раз не в усвоении суммы знаний об 
изучаемом языке, а в формировании и дальнейшем развитии умений и навыков 
пользоваться иностранным языком как средством общения в пределах 
тематики, ограниченной школьной программой. Поэтому, придавая большое 
значение осуществлению дидактических принципов в преподавании 
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иностранного языка, необходимо, однако, в дополнение к ним разрабатывать 
некоторые новые положения, поправки, отражающие специфику данного 
учебного предмета. 
В свете современных методических тенденций под сознательным 
подходом к практическому владению иностранным языком необходимо 
понимать такую организацию учебного процесса, когда учащиеся осознают 
структуру и содержание речевой деятельности, не прибегая к многочисленным 
сравнениям с родным языком и бесконечным двуязычным упражнениям. 
Принцип активности отнюдь не означает максимального развития 
внешней активности учащихся, что выражалось бы в механических 
повторениях речевых образцов (что принято называть "дрилом"). Активность 
учащегося в процессе овладения иностранным языком должна проявляться в 
творческой деятельности на иностранном языке в сфере как устной речи, так и 
чтения.  
Принцип наглядности в обучении иностранному языку также проявляется 
весьма своеобразно: он находит свое выражение прежде всего в доминирующей 
роли слуховой, а не зрительной наглядности, что совсем не характерно для 
подавляющего большинства предметов школьного общеобразовательного 
цикла. 
Обучение иностранному языку как средству общения может быть 
успешным лишь в том случае, если оно будет основываться еще и на 
принципиальных теоретических положениях, освещающих и обусловливающих 
сущность обучения иностранному языку. Для этого методика преподавания 
иностранных языков должна располагать собственными принципами обучения. 
Такие принципы, сохраняя свою специфику, в определенной степени 
конкретизируют и развивают соответствующие общедидактические принципы. 
[4, с.373] 
3. Методические принципы обучения иностранному языку 
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К методическим принципам, характеризующим современное обучение 
иностранным языкам, относится  принцип коммуникативной 
направленности обучения. Как известно, в методике обучения иностранным 
языкам основной смысл принципа коммуникативной направленности 
заключается в понимании того, что главным объектом обучения является 
речевая деятельность на изучаемом языке, или общение на этом языке в 
различных видах речевой деятельности, хотя и в ограниченных пределах. 
Важным является  развитие способности и готовности осуществлять 
общение на изучаемом языке, а также развитие способности к адекватному 
взаимодействию с представителями иных культур и социумов (на разных 
уровнях). Обучение иностранным языкам должно создавать условия, 
обеспечивающие ученику возможность: а) свободно проявлять все 
мыслительные операции и действия; б) использовать языковые средства для 
реализации личных потребностей ("действовать от собственного лица"); в) 
преодолевать так называемые языковые барьеры. Кроме этого, обучение 
иностранным языкам, имеющее коммуникативную направленность, должно 
стимулировать высокую личную мотивацию учащихся в общении на изучаемом 
языке и в изучении этого языка. 
Второй методический принцип может быть сформулирован следующим 
образом: усвоение учащимся изучаемого языка как средства межкультурного 
общения возможно лишь в условиях общения, приближающегося по своим 
основным характеристикам к реальному общению. Данный принцип имеет 
много общего с принципом взаимосвязанного обучения устной речи, чтению и 
письму или принципом взаимосвязанного обучения основным видам речевой 
деятельности с учетом их общности и различия. 
Важно, чтобы обучающиеся с самого начала учились общаться на 
изучаемом языке в естественной форме, присущей носителям этого языка, 
результатом чего должно быть овладение ими способами социального 
взаимодействия. И наконец,  методический принцип - обучение иностранному 
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языку в контексте межкультурной парадигмы будет успешным при условии его 
(обучения) ориентации на родную лингвокультуру учащегося.[3, с.336] 
1.4. Психолого-педагогическая характеристика младшего подросткового 
возраста 
 
Немаловажную роль играет то, с каким возрастом приходится 
взаимодействовать педагогу. 
Возраст 10-12 лет–это начало подросткового возраста, переходного от 
детства к взрослости, наиболее сложного и ответственного периода возрастного 
развития школьников. В этот период особенно интенсивно формируется их 
самосознание, интеллект, обостряется любознательность, расширяются 
кругозор и опыт. [14] 
В этом возрасте у детей происходит совершенствование всех психических 
процессов. Развивается способность к абстрактному мышлению но наглядно-
образный компонент сохраняется: воздействие чувственных впечатлений 
(яркие наглядные пособия, фильмы) оказывается сильнее воздействия слов 
(текста учебника, объяснения учителя). 
Развитие памяти, восприятия, внимания идет по пути усиления 
произвольности. Дети в этом возрасте способны контролировать свои действия, 
но из-за психологических и физиологических особенностей их внимание может 
быть противоречиво: у них формируется устойчивое произвольное внимание, 
но их импульсивность может вызывать его неустойчивость и подростки часто 
отвлекаются. Активная познавательная деятельность, интересные виды 
заданий, доверие к интеллектуальным возможностям школьников – вот что 
делает урок интересным для этих детей, способствует организации их внимания 
и восприятия. 
Специфическая особенность этого периода – стремление узнать об 
окружающей жизни как можно больше.   
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У подростков начинается перестройка психики, ломка сложившихся 
взаимоотношений с окружающими их людьми. Чувство взрослости вызывает 
стремление к самостоятельности и оценке взрослых, обидчивость. Как правило, 
оценка коллектива значит для подростков больше, чем мнение родителей или 
учителя. Поэтому все требования к ним нужно предъявлять в коллективе и 
через коллектив – в этом один из путей формирования личности подростка. 
У детей этого возраста велик интерес к себе, качествам своей личности, 
потребность в самооценке. Личные переживания и увлечения, расширение 
связей с окружающим миром часто снижают интерес подростков к учению. 
Положительное отношение к учению возникает тогда, когда деятельность, 
которой они занимаются, удовлетворяет их познавательные потребности. 
Всего выделяются три основных стадии обучения в школе: начальная, 
средняя и старшая. В нашей работе нас интересует именно средняя, с ней и 
ознакомимся поближе. 
• средняя школа - младший подростковый возраст (ведущая 
деятельность - общение; направление - «защита» новой социальной роли) 
Чтобы эффективно подобрать подход к обучению подростков, нужно 
знать психологические и физиологические особенности этого этапа взросления. 
Ведущая деятельность – учебная, появляется интерес к трудовой. 
Социальная ситуация развития – осознание себя как части общества. 
Психические новообразования – рефлексия, стремление быть взрослым 
и самостоятельным, критическое отношение к себе и миру. 
Физиологические изменения – гормональное созревание, повышенная 
утомляемость, перестройка моторно – двигательного аппарата. 
Рост в подростковом возрасте происходит быстро. Из-за неравномерного 
роста сердца и сосудов у ребенка проявляется повышенная утомляемость, 
работоспособность снижается быстро, и все это может сочетаться с 
раздражительностью и немотивированными аффективными вспышками. 
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Вся деятельность подростка направлена на поиск ответа на вопрос: «Кто 
Я?». 
Но мы не должны рассматривать этот период лишь со стороны 
негативных проявлений. Изменения происходят постепенно и педагог должен 
действовать согласно этим изменениям, чтобы поддерживать атмосферу, 
благоприятную для обучения. 
5 класс – педагог строит свой урок с целью профилактики утомления.  
Желательно заметнее чередовать моменты, требующие внешне выраженной 
активности, с моментами релаксации (спокойного слушания), а также 
уменьшать напряженность и темп деятельности к концу урока (особенно в 
конце дня). 
6 – 7 класс – повышенная утомляемость исчезает, уступая место 
выносливости к физическим, интеллектуальным и волевым перегрузкам. 
Требуется энергетическая разрядка. Урок может быть более напряженным по 
темпу и интенсивным по нагрузке. 
Основная задача педагога – найти способ, чтобы мотивировать ученика 
на обучение. Чтобы этого добиться, следует принять во внимание желание 
школьника развивать свои навыки. 
Мы можем сделать вывод, что для выбранного нами возраста (5 класс) 
подходит урок, в котором надо чередовать моменты повышенной активности и 
спокойной деятельности, так как в этом возрасте учащиеся склонны к 
повышенной утомляемости. 
Практическая цель обучения иностранному языку на данном этапе – 
формирование коммуникативного ядра (основополагающих навыков и умений 
иноязычного общения).  
Важнейшими задачами, способствующими реализации воспитательно-
развивающего и образовательного аспектов цели для начального этапа 
обучения иностранному языку, являются следующие: воспитание у учащихся 
устойчивого интереса к изучению нового языка; развитие их восприятия, 
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внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и логического 
мышления; развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 
воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого 
языка и ее народу, желания и умения войти в мир иной культуры; 
формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 
коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении; расширение с 
помощью иностранного языка представлений учащихся об окружающем их 
мире и о языке как средстве познания и общения. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 
 
В первой главе данной работы рассматриваются теоретические основы 
игры как метода обучения иностранному языку в средней школе. Игра является 
важным видом деятельности и играет особую роль в обучении. Во время игры 
ученики с интересом и желанием усваивают новый или закрепляют уже 
пройденный материал. Роль учителя заключается в организации игрового 
процесса, соблюдая правила, и в подборе подходящей по возрасту и сложности 
игры.   
Знание принципов обучения может помочь педагогу сделать учебный 
процесс высокоэффективным. Поэтому в работе нами были выявлены 
следующие принципы обучения: методические, общедидактические, принцип 
отбора содержания обучения.  
На среднем этапе обучения закрепляется ядро коммуникативной 
компетенции, проводится работа над тем, чтобы интерес к изучению языка не 
уменьшался, происходит развитие общеучебных умений в процессе целена-
правленного наблюдения за языковыми явлениями, развитие у учащихся 
умений выражать свои мысли.  
В своей работе педагогу необходимо учитывать, с каким возрастом ему 
предстоит работать. Нам был интересен младший подростковый возраст и в 
работе были представлены его возрастные особенности и определена задача 
педагога по организации обучения на среднем этапе. 
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГР 
2.1. Формирование языковых навыков на уроках английского языка 
 
1.Формирование фонетических навыков 
Существуют два основных подхода в обучении фонетического аспекта: 
артикуляционный и имитационный. 
Суть артикуляционного подхода заключается в том, чтобы поставить 
правильное произношение 
Выделяют следующие этапы работы со звуками (по И.А.Грузинской): 
 1. Ориентировка – учащиеся получают информацию о том, в каком 
положении должны быть органы артикуляции при произнесении звука.                   
2. Планирование – постановка обучаемыми органов артикуляции в 
нужное положение. 
 3. Артикулирование – произнесение звуков.  
4. Фиксирование звуков – сохранение органов артикуляции в нужном 
положении. 
5. Отработка звука в системе фонетических упражнений.  
Акустический или имитационный подход 
Усвоение навыков проходит не сознательным изучением особенностей 
произношения, а с помощью слухового восприятия (речь и ее имитация).  
2.Формирование лексических навыков предполагает: 
- знание формы слова (звуковой и графической). 
-знание значения слова. 
-знание употребления слова. 
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Способы семантизации 
1. Переводный  
- перевод лексической единицы на родной язык;  
- толкование значения слова на родном языке 
2. Беспереводный 
- наглядность;  
- словообразовательный анализ;  
- контекстная догадка; 
- дефиниция; 
- толкование на иностранном языке; 
- синонимы;  
- антонимы;  
- этимологический анализ.  
Существуют три уровня лексических упражнений: на уровне слова, 
словосочетания и предложения.  
Лексические упражнения на уровне слова. 
1. Соотнести картинки со словами для определения значения слова. 
2. Связный текст нужно назвать одним словом. 
3. Выделить лишнее слово. 
4. Назвать синонимы и антонимы к данному слову. 
5. Найти как можно больше однокоренных слов. 
6. Распределить слова по общему признаку. 
Лексические упражнения на уровне словосочетания. 
1. Соединение разных слов в устойчивое выражение. 
2. Подобрать к существительным прилагательные. 
3. Подобрать к глаголам наречия. 
4. Соединить слова, что бы получилась пословица или поговорка. 
Лексические упражнения на уровне предложения. 
1. Закончить предложение. 
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2. Поставить слова в нужном порядке. 
3. Вставить слова. 
4. Убрать какое-то количество слов без потери смысла. 
5. Составить предложения из слов. 
6. Соединить разные части предложения в связный рассказ. 
7. Подобрать заголовок к тексту. 
8. Дать определение слову. 
9. Прокомментировать пословицу. 
10. Составить рассказ с данными словами. 
11. По предложенному плану подобрать слова для составления рассказа. 
12. Описать картинку. 
 
3. Формирование грамматических навыков речи 
Знание грамматики означает:  
 1.Знание формы того или иного времени. 
 2.Знание значения времени. 
 3.Знание употребления.  
 При изучении грамматики существуют два основных подхода: 
-Имплицитный (без объяснения правил). 
-Эксплицитный (с объяснениями правил). 
Каждый из подходов редко используется в чистом виде. Чаще всего 
преподаватели прибегают к использованию дифференцированного метода – 
использованию как имплицитного, так и эксплицитного подхода.  
 Имплицитный подход. Без объяснения правил. 
1.     Структурный метод – отработка структуры модели. Заучивание 
структуры вне речевой ситуации. 
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2.     Коммуникативный  метод предусматривает наличие речевой 
ситуации.  
Эксплицитный подход.  С объяснениями правил. 
1.Дедуктивный метод. 
-Изучается правило с использованием специфических грамматических 
структур. 
-Учащиеся находят данное грамматическое правило в тексте или 
предложении. 
-Выполняются подстановочные предложения (раскрой скобки, подставь 
прилагательные в нужной форме).  
2.Индуктивный метод. 
Учащиеся сами формулируют  правила. Через контекст пытаются 
осмыслить новое грамматическое явление, его форму и выяснить 
закономерность его использования. 
2.2. Описание эксперимента по использованию игры на уроках английского 
языка в 5 классе 
 
 
Для подтверждения гипотезы мы провели серию игр для формирования 
языковых навыков в 5 классе МБОУ Лицей №39.  
Цель эксперимента: доказать эффективность использования игры как 
средства формирования языковых компетенций у учащихся. 
Испытуемыми выступали учащиеся 5а и 5б   классов МБОУ Лицей №39 г. 
Озёрск. Количество учащихся в  5а классе – 15 человек, 5б классе - 14 человек. 
Эксперимент проводился на четвертом году обучения английскому языку в 
четвертой четверти. Эксперимент длился три  недели. Экспериментальной 
группой был 5б класс. Контрольной группой - 5а класс.  
Эксперимент проводился в три этапа: 
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1. Диагностирующий эксперимент. 
2. Формирующий эксперимент. 
3. Контрольный эксперимент. 
УМК, по которому занимается данный класс –  Paul Kelly, Elena Khotuntseva. 
New Matrix: – M.: Изд-во «Oxford University Press», 2009. В комплект так же 
входят рабочая тетрадь, книга для учителя и аудиодиск. 
В перечень тем, содержащихся в данном УМК входят:  
• Friends;  
• The Arts;  
• Television;  
• Into the blue;  
• Heroes; 
• The power of nature;  
• Holidays; 
• Our Planet; 
• Changes. 
В течение эксперимента учащиеся должны пройти тему «The Arts».  
Книга для учителя, входящая в комплект УМК (Caroline Krantz, Bridgit 
Viney. New Matrix. Teacher’s book. – M.: Изд-во «Oxford University Press», 2009), 
предоставляет ответы ко всем заданиям, а также подсказки для учителя.  
В начале каждого раздела есть таблица с перечислением навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся к концу изучения материала.  
По разделу «The Arts» учащиеся должны были овладеть следующими 
навыками:  
Vocabulary: The arts, clothes. 
Grammar: Present simple and present continuous. 
Pronunciation: [n] and [ŋ] 
Communication: What are you wearing? [34, c.24] 
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Диагностирующий эксперимент. 
Цель: выявить уровень сформированности навыков в контрольной и 
экспериментальной группах. 
Обеим группам было предложено выполнить работу (см. Приложение 1), 
задания которой включали в себя проверку сформированности языковых 
навыков по предыдущей теме. 
Таблица 1 
Результаты оценивания уровня сформированности языковых навыков  в 
контрольной группе 
№ ФИО Оценка Уровень 
1. Андрей В. 4 средний 
2. Леонид В. 3 низкий 
3. Елизавета В. 3 низкий 
4. Есения Г. 3 низкий 
5. Аполинария З. 3 низкий 
6. Мария И. 4 средний 
7. Артем Л. 4 средний 
8. Дмитрий М. 4 средний 
9. Павел П. 5 высокий 
10. Андрей П. 4 средний 
11. Арсений С. 4 средний 
12. Яна С. 5 высокий 
13. Катерина С. 3 низкий 
14. Виктория Х. 3 низкий 
15. Елизавета Ю. 4 средний 
  Средний балл 3,7   
Таблица 2 
Результаты оценивания сформированности языковых навыков в 
экспериментальной группе 
№ ФИО Оценка Уровень 
1. Дмитрий Б. 4 средний 
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2. Екатерина Б. 4 средний 
3. Вероника В. 4 средний 
4. Маргарита Г. 3 низкий 
5. Валерия Д. 4 средний 
6.  Кирилл Е. 3 низкий 
7.  Ксения К. 5 высокий 
8. Иван Л. 3 низкий 
9. Вероника П. 4 средний 
10. Федор Т. 3 низкий 
11. Николай Т. 5 высокий 
12. Анна Ш. 4 средний 
13.  Никита Ш. 4 средний 
14. Екатерина Ю. 3 низкий 
  Средний балл 3,7   
Критерии оценки сформированности навыков: 
«2» - задания не выполнены. 
«3» - задания выполнены, но не полностью, путают некоторые 
лексические единицы, имеет место существенное недопонимание 
грамматической структуры. 
«4» - задания выполнены, но обнаружены некоторые трудности, 
незначительные ошибки, неправильно понимают значение некоторых 
лексических единиц  и грамматических структур, что не затрудняет понимание 
и не искажает значение высказывания. 
«5» - учащиеся подбирают информацию согласно заданию, выполняют 
задание в установленные временные рамки. 
 
Формирующий эксперимент 
 Цель: создать необходимые условия для успешного формирования 
языковых навыков на основе использования игрового метода обучения. 
Задачи: 
- провести серию игр; 
- включить в урок контрольные задания для определения уровня 
сформированности языковых навыков. 
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Группа, не подвергнутая эксперименту, занималась по традиционной 
методике с использованием только учебника «New Matrix». В обучении 
школьников использовались следующие методы: словесные (рассказ, 
объяснение), наглядные (с использованием наглядных пособий) практические 
(различные виды устных работ, самостоятельные работы). В 
экспериментальной группе наряду с теми же традиционными методами 
большая часть времени уделялась игровым методам.  
В формирующем эксперименте представлены 7 игр, проводимых на 
уроках английского языка во время эксперимента (см. Приложение 3).  
 
 
Контрольный эксперимент 
Цель: определить уровень сформированности языковых навыков 
младших школьников. 
Учащимся обеих групп были предложены задания на выявление уровня 
сформированности языковых навыков. (см. Приложение 2). Результаты данного 
оценивания приведены в таблице 3 (группа, занимавшаяся по традиционной 
методике) и таблице 4 (группа, подвергнутая эксперименту). 
Таблица 3  
Результаты оценивания уровня сформированности языковых навыков  в 
группе 1 (занимавшейся по традиционной методике) 
№ ФИО Оценка Уровень 
1. Андрей В. 4 средний 
2. Леонид В. 3 низкий 
3. Елизавета В. 3 низкий 
4. Есения Г. 3 низкий 
5. Аполинария З. 3 низкий 
6. Мария И. 4 средний 
7. Артем Л. 4 средний 
8. Дмитрий М. 4 средний 
9. Павел П. 5 навык сформирован 
10. Андрей П. 4 средний 
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11. Арсений С. 4 средний 
12. Яна С. 5 навык сформирован 
13. Катерина С. 3 низкий 
14. Виктория Х. 3 низкий 
15. Елизавета Ю. 4 средний 
  Средний балл 3,7   
По данным исследования можно заключить, что языковые навыки 
находятся на низком уровне почти у половины учащихся, то есть задание 
выполнено, но не полностью, путают некоторые лексические единицы, 
неправильно произносят некоторые звуки, имеет место существенное 
недопонимание грамматической структуры. У семи учащихся навык 
сформирован на среднем уровне: задание выполнено, но обнаружены 
некоторые трудности, незначительные ошибки, неправильно понимают 
значение некоторых лексических единиц  и грамматических структур, что не 
затрудняет понимание и не искажает значение высказывания.  Только у двух 
учащихся навык сформирован на высоком уровне. Учащиеся подбирают 
информацию соответственно заданию. Выполняют задание в определенно 
данные временные рамки. Устная речь полностью соответствует нормам 
иностранного языка в пределах программы.  
Результаты, полученные в ходе контрольного эксперимента, позволяют 
сделать вывод, что языковые навыки  не соответствуют необходимому уровню 
сформированности и требуют дальнейшего развития. 
 
Таблица 4 
Результаты оценивания уровня сформированности языковых навыков в 
группе 2 (подвергнутой эксперименту) 
№ ФИО Оценка Уровень 
1. Дмитрий Б. 4 средний 
2. Екатерина Б. 4 средний 
3. Вероника В. 4 средний 
4. Маргарита Г. 3 низкий 
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5. Валерия Д. 4 средний 
6.  Кирилл Е. 4 средний 
7.  Ксения К. 5 навык 
сформирован 
8. Иван Л. 3 низкий 
9. Вероника П. 4 средний 
10. Федор Т. 3 низкий 
11. Николай Т. 5 навык 
сформирован 
12. Анна Ш. 5 Навык 
сформирован 
13.  Никита Ш. 4 средний 
14. Екатерина Ю. 4 средний 
  Средний балл 4   
По данным  исследования можно заключить, что языковые навыки  
сформированы у большего количества учащихся. Навык сформирован на 
высоком уровне у трех учащихся, то есть они правильно произносят слова, 
применяют необходимые виды интонации, верно подбирают лексические 
единицы и изученные грамматические структуры. На среднем уровне навык 
сформирован у восьми учащихся, которые совершают на 1-2 ошибки больше, 
чем учащиеся с высоким уровнем сформированности навыка. На низком уровне 
навык говорения у трёх учащихся, задание выполнено не полностью, путают 
некоторые лексические единицы,  неправильно произносят некоторые звуки, 
имеет место существенное недопонимание грамматической структуры. 
Учащихся с очень низким уровнем навыка говорения нет.  
Данные по показателям контрольного эксперимента группы 1 и группы 2 
можно представить в виде графиков.  
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Рис. 1. Данные контрольного эксперимента группы 1 
 
Рис. 2.  Данные контрольного эксперимента группы 2 
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Рис. 3. Средний балл в контрольной и экспериментальной группах 
 
Подводя итоги, следует отметить, что в 5б классе практически на всех 
уроках использовались игровые приемы обучения, которые положительно 
повлияли на формирование познавательных интересов школьников, что, 
способствовало осознанному освоению языка, и помогало воспитывать интерес 
учащихся к изучаемому языку. В ходе исследования была отмечена 
положительная динамика развития уровня языковых навыков.  
Работа была направлена на более эффективное усвоение знаний 
учащимися. Использование разнообразных игровых приемов, заданий и 
упражнений позволили нам создать дружественную психологическую 
атмосферу в группе, располагающую к последующему взаимодействию 
учеников между собой, повысить мотивацию к изучению английского языка, 
обеспечить ситуативность и многократность повторения языкового материала, 
что необходимо для формирования языковых навыков учащихся.  
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что 
использование игрового метода обучения положительно влияет на 
эффективность усвоение языковых навыков учащимися. Уровень владения ими 
учащихся во время диагностического контроля был примерно одинаков. После 
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внедрения игрового метода экспериментальная группа показала результат 
лучше, чем контрольная группа. 
В заключение практической части необходимо отметить, что результаты 
проведенной исследовательской работы сделали очевидным факт 
необходимости применения игровых приемов на уроках иностранного языка. В 
ходе проведения анализа результатов уроков с применением игр нами было 
доказано то, что систематическое и планомерное использование игровых 
приемов на уроках английского языка обеспечивает отработку навыков. Все 
вышесказанное свидетельствует о том, что применение игровых приемов 
должно быть неотъемлемой частью сложной структуры образовательного 
процесса и оформляться как один из пунктов плана урока. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 
 
Во второй главе данной работы  были рассмотрены этапы формирования 
языковых навыков и описание эксперимента по использованию обучающих 
игр. Основная часть главы посвящена эксперименту, который проводился в 
МБОУ Лицей № 39, в пятом классе.   
В ходе экспериментального исследования были проведены 
диагностирующий, формирующий и контрольный эксперимент. Также была 
составлена серия обучающих игр для использования на уроках по темам «Arts», 
«Clothes», «Present Simple and Present Continuous».  
В результате эксперимента мы выяснили, что применение обучающих игр 
на уроке повышает интерес учеников к изучению иностранного языка, 
соответственно повышается уровень сформированности языковых и речевых 
навыков и успеваемости. 
Обучающие игры помогают ученикам преодолеть языковой барьер, 
лучше усваивать материал, обосновывает требование общаться с учителем и 
товарищами по группе по-английски. Также использование игры на уроках 
помогает создать комфортную психологическую обстановку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В современном мире растет необходимость овладения английским 
языком. Детей стараются начать обучать как можно раньше. 
Обучение подростков имеет свои трудности из-за повышенной 
конфликтности и быстрой утомляемости. Одной из основных задачей педагога 
является поиск способ мотивации учеников. Учитель может использовать на 
уроках разные методы и приемы, в нашем исследовании мы проводили 
эксперимент, проверяющий эффективность игрового метода обучения.  
Использование игровых методов может облегчить учителю задачу 
научить детей, так как  учащимся легче воспринимать материал в игровой 
форме. С помощью игр мы создаем комфортную психологическую обстановку 
в классе, устанавливаем некое равенство, даем шанс проявить себя и сильным, 
и слабым ученикам. Дети учатся контактировать друг с другом, во время 
ролевой игры они учатся манере поведения, которая может возникнуть в 
реальной ситуации. Применение игр помогает разнообразить учебный процесс 
для детей и, соответственно, делает его более интересным для них. 
Развивающее значение игры подразумевается природой, так как у игры всегда 
есть эмоциональная сторона. А наличие эмоциональной стороны обеспечивает 
активность, внимание, работу воображения и мышления. В игре обеспечивается 
речемыслительная активность участников учебного процесса. 
В ходе написания дипломной работы выполнены поставленные задачи. 
Была изучена психолого-педагогическая литература, рассмотрен 
материал об особенностях обучения младших подростков, теоретический 
аспект игры, обозначена ее роль на уроках, проведен диагностирующий, 
формирующий и контрольный эксперимент, разработана и апробирована серия 
обучающих игр по английскому языку. 
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 В процессе нашей работы мы ознакомились с условиями эффективного 
применения игры, классификацией обучающих игр и психолого-
педагогическим описанием младшего подросткового возраста. 
Проведенное экспериментальное исследование возможностей обучающих 
игр как средства повышения эффективности обучения показало, что при 
использовании данного метода на уроках английского языка активизируется 
познавательная деятельность, повышается интерес и успеваемость детей.  
Игра как метод обучения дает действенное восприятие знаний. Вместо 
обычного усвоения мы используем живой образ, заданный в игровой форме. 
Вместо односторонней работы ума мы привлекаем чувства, воображение и 
волю. 
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Приложение 1 
Диагностирующий эксперимент. 
Задание 1.Do a crossword. 
       3g          
       e          
 1m      n          
2s o c i a b l e          
 o      r  5s        
 d     4h o n e s t     8s 
 y      u  l       h 
       s  6f r i e n d l y 
         i        
         7s p o r t y   
         h        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
По горизонтали: По вертикали: 
2. Общительный 
4. Честный 
6. Дружелюбный 
7. Спортивный 
1. Угрюмый 
3. Щедрый 
5. Эгоистичный 
8. Скромный 
 
Задание 2. Write the sentences using the correct form of the verb. 
1. I … (wake up) at 6 o’clock every day.  
2. He … (work) here. 
3. My brother … (like) football. 
4. Jhon …(come) home at 7 o’clock. 
5. I always … (do) my homework. 
6. My working day … (begin) at 8 o’clock. 
7. Anna … (do) her exercises every morning. 
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8. My uncle … (write) books. 
9. He usually … (watch) TV. 
10. Where …(do) she live? 
Задание 3. Translate into English. 
1. Твой друг общительный? 
2. Я играю в футбол каждый день. 
3. Моя мама работает врачом. 
4. Я не люблю угрюмых людей. 
5. Где ты живешь? 
6. Моя сестра учится в школе. 
7. Я люблю свою семью. 
8.Мой брат часто поет. 
9. Мой друг не играет на гитаре. 
10. Мы едим на кухне. 
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Приложение 2 
Контрольный эксперимент. 
Задание 1. Do a crossword. 
   1d               
   r               
   e               
   s               
   3s t 4a g e  8t         
     c    r         
 2s h i r t  7j  a         
     o  e  i         
   6c u r t a i n s        
       n  e         
5t r o u s 9e r s  r         
     a    10s u i t      
     r             
     r             
     i             
     n             
     g             
     s             
 
По горизонтали: По вертикали: 
2. Рубашка 
3. Сцена 
5. Брюки 
6. Кулисы 
10. Костюм 
1. Платье 
4. Актер 
7. Джинсы 
8. Кроссовки 
9. Сережки 
 
Задание 2.Write the sentences using the correct form of the verb. 
1. I ... (take) my sister to school every day. 
2. She … (eat) a cake now. 
3. We usually … (work) together. 
4. I … (write) an English exercise now. 
5. He … (play) a new computer game now. 
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6. My sister … (sleep) now. 
7. He … (help) his father often. 
8. They … (read) at the moment. 
9. They … (drink) tea every morning, 
10. My cat … (sit) near the window now. 
Задание 3. 
Translate into English. 
1. Он работает в Москве. 
2. Сейчас она пьет сок. 
3. Папа не работает по пятницам. 
4. Я сейчас пишу письмо. 
5. Смотри! Ребенок спит. 
6. Она играет на пианино каждые выходные. 
7. Я ношу солнечные очки летом. 
8. Он никогда не опаздывает. 
9. Она всегда говорит правду. 
10. Мой брат играет в футбол каждый день 
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Приложение 3 
Обучающие игры. 
1. Лексическая игра 
Задание: передвигаясь по полю, собирайте предметы. Чтобы взять 
предмет, нужно сказать, как он называется по-английски. Побеждает команда, 
собравшая большее количество предметов. 
Цели: закрепить лексический материал по теме «Одежда». 
Задачи: 1. Повторение словарного материала. 
2. Налаживание психологического комфорта группы путем работы в 
коллективе. 
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2.Грамматическая игра 
Задание: каждый учащийся вытягивает по карточке, кто-то вытягивает 
глагол, кто-то местоимение.  
Цель: закрепить использование временных конструкций Present Simple и 
Present Continuous. 
Задачи:  
1. Тренировка употребления временных конструкций системы Present. 
2. Осуществление учащимися коммуникации друг с другом. 
Карточки местоимения:  
I YOU WE 
SHE HE THEY 
Карточки c глаголами: 
EAT GO VISIT TALK 
DRINK READ PLAY SLEEP 
JUMP RUN COOK DO 
 
3.Ролевая игра 
Задание: Ученикам даются 3 карточки, на которых дана ситуация, им 
дается 5-7 минут, чтобы придумать и разыграть свою сценку. 
Цель: активизация коммуникативных навыков учащихся. 
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Задачи: 1. Активизация речевой деятельности учащихся. 
2. Повторение лексики по пройденным темам («Одежда», «Искусство»). 
Ситуация 1: режиссер(producer) разговаривает с актерами. Актеры 
рассказывают, что они обычно делают в театре. Режиссер рассказывает, что 
нужно сделать сейчас. 
Ситуация 2: Вы подруги в магазине.  Примеряете вещи и обсуждаете, что 
хотите купить. 
Ситуация 3: Вы люди из разных стран. Расскажите, что на вас надето 
сейчас и что вы носите в каждое из времен года. 
 
4.Аудитивная игра 
Задание: учитель произносит цепочку слов по пройденной теме, если 
встречается слово, не подходящее к другим, то ученики должны хлопнуть в 
ладоши. 
Цель: закрепление навыков аудирования. 
Задачи: 
1. Повышение концентрации внимания учащихся. 
2. Повторение лексики по изученным темам. 
Цепочка слов 1: stage, actor, producer, waiter, curtains, audience, 
microphone, theatre, painting, opera, play, building. 
Цепочка слов 2: skirt, blouse, tie, hair, dress, socks, pillow, trousers, sweater, 
suit, shirt, pot. 
 
5.Фонетическая игра 
Задание: учитель называет одного из учеников, и говорит слово. Ученик 
должен назвать слово, рифмующееся со сказанным. 
Цель: закрепление фонетических навыков. 
Задачи: 1.К каждому слову подобрать правильную пару по звучанию. 
Слова и примерные ответы: hot(pot, spot, lot);  
pen(ten, can, man); 
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 red (bread, cat, set);  
pink (think, sink, ink);  
shy (high, fly, bye);  
snake (cake, bake, lake);  
sack (black, lack);  
crown (brown, gown, pound); 
 park (dark, mark, stuck);  
cook (book, look, took);  
eat (sit, hit, lit);  
loud (sound, cloud, about);  
long (song). 
 
6.Речевая игра 
Задание: каждому ученику достается предложение из текста. Учитель 
дает 3 минуты на запоминание своего предложения. Затем собирает выданные 
карточки и читает текст целиком. После этого ученики должны по порядку 
воспроизвести этот текст. 
Цель: развитие памяти учащихся и повторение пройденного лексического 
и грамматического материала. 
Задача:  
1. Правильно запомнить свой отрывок и его место в тексте. 
Текст: 
My children like buying clothes. They go shopping every weekend.  
My son likes to wear jeans and T-shirt when he goes out. He wears his suit 
only on formal occasions. He doesn’t like wearing his tie.  
My daughter likes wearing skirts with blouses or some of her dresses. When 
she has to go to the nearest shop, she wears her jeans and a T-shirt. She doesn’t like 
wearing high heels because she can’t walk properly in it. Last time she bought a new 
hat that was really nice.  
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In winter my children have to wear gloves and coats but they don’t like it. If 
they go figure skating they wear mittens. Everybody knows that mittens are better for 
skating than gloves.  
I love shopping. But I don’t like buying too many clothes. 
 
7.Орфографическая игра 
Задание: дети вытягивают карточку с русским словом. Им нужно 
вспомнить, как это слово пишется на английском и написать его в воздухе так, 
чтобы остальные ученики смогли написать его у себя в тетрадях. Побеждают 
те, кто правильно напишет больше всего слов. 
Цель: закрепление орфографических навыков. 
Задачи: 1.Вспомнить нужное слово на английском языке. 
2. Вспомнить правильное написание нужного слова. 
Галстук Блузка Шапка Сцена Актер Зрители Кулисы 
Мюзикл Джинсы Платье Юбка Штаны Костюм Футболка 
 
